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Za rjeiauanje ouih sporoua nadleZan, je trgouaiki sud.
TuZitelji su dlanovi posade broda, a tuZeni su brodovlasnik i brodar.
TuZitelji zahtijevaju od tuZenika da im isplate iznose koje im duguju iz
radnog odnosa.
Trgovadki sud u Rijeci svojim rje5enjem broj P-360/95 od 24. listopa-
da 1995. godine oglasio se stvarno nenadleZnim za postupanje u ovom
parnidnom predmetu. Po pravomo6nosti rje5enja predmet se ima ustupiti
Opiinskom sudu u Rijeci kao stvarno i mjesno nadleZnom sudu. Po ocjeni
prvostupanjskog suda radi se o radnom sporu u kojem je nadleZan pos-
tupati opiinski sud temeljem odredbe dl.16.st.1.tod.1.k. Zakona o sudovi-
ma (NN broj 3194). Kako je priroda odnosa izmedu stranaka radni spor,
to se u rje5enju spora imaju primijeniti odredbe Zakona o radu (panam-
skog) a ne plovidbeno pravo pa ne postoji nadleZnost trgovadkih sud.ova
u smislu odredbe dl.19.st.1.tod.Lb. Zakona o sudovima. Zato se sud oglasio
stvarno nenadleZnim, te odludio da predmet ustupi Op6inskom sudu u
Rijeci kao stvarno i mjesno nadleZnom.
Pravovremenom Zalbom ovakvo rje5enje pobija tuZitelj zbog bitne
povrede odredaba parnidnog postupka rz dl.354.st.l-. u svezi s d1.2.st.2.
Zakona o parnidnom postupku i pogre5ne primjene materijalnog prava.
Pogre5no je prvostupanjski sud ocijenio da nije stvarno nadleZan suditi
u ovom sporu u prvom stupnju. Todno je da je predmet tuZbenog zah-
tjeva isplata pla6a dlanovima posade broda, ali je u takvim sporovima
stvarno nadleZan trgovadki sud. Prema dl.161.st.4. Pomorskog zakonika(NN broj L7194) za sudenje u medusobnim sporovima izmedu dlana
posade broda i brodara kao i u medusobnim sporovima izmedu zapo-
vjednika broda i brodara stvarno su nadleZni trgovadki sudovi nadleZni
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za pomorske sporove. Obzirom da se citirani dlanak sistematski nalazr u
glavi 8 Pomorskog zakonika pod naslovom "posada broda" zakonodavacje naprijed citiranom odredbom odredio da su suditi nadleZni trgovadki
sudovi inade stvarno nadleZni za sudenje u pomorskim sporovima. Ova
odredba primjenjuje se na odredbu dl.19.st.1.tod.h. Zakona o sudovima kao
lex specialis, te kao lex posterio. Proglasivii se stvarno nenadleZnim,
prvostupanjski sud udinio je bitnu povredu odredaba parnidnog postupka
iz dl.354.st.1. u svezi s dI.2.st.2. Zakona o parnidnom postupku, te
pogre5no primijenio odredbe materijalnog prava (dl.161.st.4. Pomorskog
zakonika).
Zato predlaZe da drugostupanjski sud uvalt Zalbu, te ukine pobijano
rjeienje i predmet vrati prvostupanjskom sudu kao stvarno i mjesno
nadleZnom sudu da meritorno odludi o tuZbenom zahtjevu. TuZitelj
potraZuje troiak za sastav Zalbe.
Drugostupanjski su je udovoljio Zalbenom zahtjevu.
Ispitujuii pobijano prvostupanjsko rje5enje u smislu odredbe d1.365.st.2.
preuzetog Zakona o parnidnom postupku (NN broj 53/91), ovaj sud nalazi
da je pobijano rje5enje donijeto uz bitnu povredu odredaba parnidnog pos-
tupka iz d1.354.st.1. u svezi s d1.2.st.2. Zakona. Pogre5no je prvostupanj-
ski sud primijenio odredbe Zakona o sudovima iz dl.16.st.1.tod.h. Zakona,
te dl.19.tod.1b. Zakona, ocjenivSi da je za rje5avanje spora stvarno
nadleZan opiinski sud u prvom stupnju. Predmet spora jeste isplata plaia
dlana posade broda i brodara po ugovorima o radu zakljudenog izmedu
zapovjednika broda i pomoraca pri demu su stranke ugovorile da & se
u rje5avanju svih prava i obveza rukovoditi pravom Vanuatu. Za sada iz
spisa nije vidljivo da li su medusobni odnosi izmedu brodara i pomora-
ca prema pravu drZave Vanuatu regulirani radnim ili plovidbenim pravom.
No neovisno od ove dinjenice po ocjeni ovoga suda za sudenje u prvom
stupnju nadleZni su trgovadki sudovi. Pomorski zakonik, koji se dodu5e
ne primjenjuje kao materijalno pravo u rjeSenju ovoga spora sadrZi i pos-
tupovne odredbe pa je tako odredbom d1.161.st.4. Pomorskog zakonika za
sudenje u medusobnim sporovima izmedu zapovjednika broda i brodara
propisana stvarna nadleZnost trgovadkih sudova nadleZnih za pomorske
sporove. Todno je, kako navodi prvostupanjski sud, da prema odredbama
Zakona o sudovima dl.16.st.l.tod.lh. Zakona opdinski sud je nadleZan sudi-
ti u prvom stupnju u radnom sporu. Kako je Pomorski zakonik tj. pro-
cesna odredba Pomorskog zakonika o nadleZnosti rz d1.161.st.4. lex spe-
cialis t lex posteriori u odnosu na Zakon o sudovima, to se prilikom
ocjene o nadleZnosti suda ima primijeniti ova odredba, a ne odredba
dl.16.st.1.tod.1h. Zakona o sudovima. Da je zakonodavac htio dI.161.
Pomorskog zakonika propisati nadleZnost trgovadkih sudova samo za
sudenje u sporovima za naknadu Stete izmedu dlana posade i brodara
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tada bi to bilo izridito i navedeno. Gramatidkim tumadenjem odredbe
d1.161.st.4. Pomorskog zakonika proizlazi da su trgovadki sudovi stvarno
nadleZni za sudenje u svim medusobnim sporovima izmedu dlana posade
broda i brodara, te izmedu zapo{ednika broda i brodara, a koji se ne
smatraju pomorskim sporovima. Zato, po ocjeni ovoga suda, bez obzrra
na dinjenicu kako su prema pravu dri,ave Vanuatu regulirani pravni
odnosi izmedu brodara i dlana posade, za sudenje u prvom stupnju u
sporu dlana posade i brodara odnosno zapovjednika broda nadleZni su
trgovadki sudovi.
Imajuii u vidu navedene razloge valjalo je pobijano prvostupanjsko
rje5enje ukinuti i predmet vratiti trgovadkom sudu u Rijeci kao stvarno
i mjesno nadleZnom na daljnji postupak.
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Summary
JURISDICTION OF COURTS /N DECIDING DISPUTES
AEISING FROM LABOUR RELATIONS
The Contmercial Court is competent in decid,ing d,isputes arising from labour
relations.
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